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ケース数 検定統計量（T） Z値 P値
仁多米外観 &川角米外観 364 7,460 0.229 0.819
仁多米香り &川角米香り 362 5,920 1.388 0.165
仁多米感触 &川角米感触 362 10,343 0.371 0.711
仁多米味わい &川角米味わい 364 12,354 0.139 0.890
仁多米総合評価 &川角米総合評価 349 8,942 0.418 0.676
松江キャンパス 浜田キャンパス
ケ スー 数 検定統計量（T） Z値 P値 ケ スー 数 検定統計量（T） Z値 P値
仁多米外観 &川角米外観 138 1,280 0.579 0.563 226 2,298 0.780 0.435
仁多米香り &川角米香り 137 789 1.315 0.189 225 2,396 0.771 0.441
仁多米感触 &川角米感触 136 1,349 0.404 0.686 226 4,000 0.742 0.458
仁多米味わい &川角米味わい 138 1,362 1.240 0.215 226 4,599 1.106 0.269













仁多米外観 25,933 41,228 15,122 0.622 0.534 0.682 0.495
仁多米香り 26,259 40,536 14,658 1.028 0.304 1.098 0.272
仁多米感触 24,440 41,991 15,124 −0.392 0.695 −0.418 0.676
仁多米味わい 26,350 40,811 14,705 1.047 0.295 1.127 0.260
仁多米総合評 24,309 38,527 13,996 0.752 0.452 0.818 0.413
川角米外観 25,254 42,275 15,663 −0.141 0.888 −0.154 0.878
川角米香り 25,287 40,780 15,129 0.364 0.716 0.389 0.697
川角米感触 25,725 40,705 14,599 0.932 0.351 0.996 0.319
川角米味わい 24,173 42,623 14,582 −1.106 0.269 −1.195 0.232































米収穫量 村内消費 贈与 販売用米 農協買取 400/kg買取 差し引き
（ kg） （ kg） （kg） （kg） （円） （円） （円）
川角 9,960 960 1,920 7,080 1,416,000 2,832,000 1,416,000
神谷 14,940 1,020 2,040 11,880 2,376,000 4,752,000 2,376,000
菖蒲 19,920 1,380 2,760 15,780 3,156,000 6,312,000 3,156,000
日南川 14,940 960 1,920 12,060 2,412,000 4,824,000 2,412,000
大草 34,860 2,040 4,080 28,740 5,748,000 11,496,000 5,748,000
長田市 24,900 1,080 2,160 21,660 4,332,000 8,664,000 4,332,000
下戸河内 69,720 1,680 3,360 64,680 12,936,000 25,872,000 12,936,000
判場 0 0 0 0 0 0 0
峺迫 34,860 1,920 3,840 29,100 5,820,000 11,640,000 5,820,000
上戸河内 19,920 900 1,800 17,220 3,444,000 6,888,000 3,444,000
柚ノ木 14,940 600 1,200 13,140 2,628,000 5,256,000 2,628,000
合計 258,960 12,540 25,080 221,340 44,268,000 88,536,000 44,268,000
表８　川角集落と同一水系の集落の推移
総世帯数 総農家数 販売農家 人数 田の面積
（世帯） （世帯） （世帯）（人） （ha）
川角 10 6 2 16 2
神谷 14 9 7 17 3
菖蒲 11 11 9 23 4
日南川 11 9 4 16 3
大草 18 13 13 34 7
長田市 19 9 4 18 5
下戸河内 19 16 11 28 14
判場 10 2 − − −
峺迫 10 10 9 32 7
上戸河内 12 9 7 15 4
柚ノ木 9 8 6 10 3












































川角 53 49 572,513 1 1,150,000 46,855 1,769,368 46,855
神谷 89 82 960,657 2 2,300,000 93,710 3,354,367 93,710
菖蒲 118 109 1,276,024 2 2,300,000 93,710 3,669,734 93,710
日南川 90 83 975,212 2 2,300,000 93,710 3,368,922 93,710
大草 214 198 2,324,014 4 4,600,000 187,420 7,111,434 187,420
長田市 162 149 1,751,501 3 3,450,000 140,565 5,342,066 140,565
下戸河内 482 445 5,230,244 9 10,350,000 421,695 16,001,939 421,695
判場 0 0 0 0 0 0 0 0
峺迫 217 200 2,353,125 4 4,600,000 187,420 7,140,545 187,420
上戸河内 128 119 1,392,468 2 2,300,000 93,710 3,786,178 93,710
柚ノ木 98 90 1,062,545 3 3,450,000 140,565 4,653,110 140,565



















































































































Yiとし（i=1, 2, …, n）、diの符号別に順位をつける（ただし、同順位の場合は平均順位とする）。この
　うち、符号の少ない方の順位和の方を検定統計量のTとする。このとき、Z０=
|  －  （  ＋1）/4 |T N N

















































Verification of the business model settlers engaged in fifth-industry: Case study of rice 
cultivation in Onan, Shimane
Tomoyo TOYOTA, Seiji SAKEMOTO
In this study, we examined the possibility of business model for migrant to the small village 
in a case study about rice cultivation. Study target area is Kaizumi village in Onan-cho, 
Shimane prefecture where the average age is about 80 years old and only 10 households. 
As result of investigating the taste of rice made in Kaizumi village, it is showed that there 
was no difference with the Nita rice which is luxury brand rice. Furthermore, we inspected 
the business model that new migrant engaged in the fifth-industry (secondary industry plus 
tertiary industry) of rice cultivation.
